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大皐院事生磐撃士 武 野 周
Nachweis des lmpedins bei der T uberkelbazillen-
Vakzine AO. 
I. Mitteilung : Vergleich von AO mit dem 20 Min. lang 
abgekochten in der maximalen Antigenaviditat 
1) A 0. 
fi.ir die Phagozytose in vitro. 
Von 
Dr. S. Takeno 
〔Ausdem La¥Jorntorium der Kais. Chir. Uni' ersitato,Jdinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. TorikatJ.）コ
T estmaterialien 
Die vom Arirnα『Institut bezogene Tuberkelbazillenvakzine AO Nr.3 mit d巴11
Datum ¥'Om 3. Juni 1932 wurde ＼＇リnme hr巴renλmpullenin einem sterilen Rea店ens-
ιLischen gesammelt und in 2 gleiche T巴ilegeteilt. Ein erster Tei! wurde als das 
originale AO ohne weiteres zur Priifung herang巴zogen・
2) A0K20.' 
Der 2. T巴j VOil 人0 wurde in einem bei ioo°C siedenden ¥¥'asserhade 20 Min. 
Jang abgekocht und als AOK2o' zur Priifung herangezogen. 人OK201zeigte ¥1・eder 
eine Triibung noch ein巴nNiederschlag. 
Versuchsanordnung 
Wir haben nach JI' right die di巴 normalegegen Slaphylokokken gerichtete Phago-
zytose in vitro fordernde Wirkung von人0mit der von AOK20' unter sonst gleichen 
Bedingungen vergleichen. 
Ergebnsse der Versuche 
Di巴 Erは巴bnis吋 derPriifungen gehen aus’l'abelle I. deutlich hervor. 
武野田 結核免疫元 AO＝於ケノレ」イムペヂンソn今味
Tabelle I 
Die du；』chAO bzw. AOK20' beeinflusste maximale Phago尻ytose
von Staphylokokl日nin vitro 
Ph agoχytat lici 
Testdosis des l¥a（’l-Losung ohnc 
Testmaterialien Antigεns in ccm AO AOKzo’ 
0,1 40,2 (II9,6) 47,1 (140,1) 
0,2 45,7 (136刈 64,0 (1904) 
0,4 53,6 (159ぷ） 71,0 (211,3) 
3 ；.心（100)
o,8 37,2 (II0,7) 51,3 (152爪）
Die in Klammern angegeLenεn Zahlen bedeuLn Prozentwerle. 
Zusammenfassung 
1313 
1) AOK20' fdrdert clie in vitro vor sich gehende normale Phagozytose von Staph・
ylokokken in einem weit grosseren '.¥Tase als AO. 
2) Das maximale Phagozytat betrug 53,6 bei AU und 71 bei A.OK20'. Dies 
verhalt sicb zu einander wie roo : 13 2. 
3) AO entbalt also das Impedin in einem ansehnliche :¥fassιAO muss sornit 











故ニ余＇~f. ハ今政ニ夏ユ人（） rドニ於ク JレL1 ムペデン1 ノ；有無ヲ松シ以テ林茂ノ検脊成結
トま壮仁ス Jレ所アラントス。
2 賓験材料
1. 結核菌Lワクチン寸 AO及ピ20分煮沸 AO
昭和7iF6月3日イi・,1,g併究所ニ於ア製造セラレタ Jレ人（） ~13慌15個（1個1詫入）ノ内脊ヲ 1個
1314 日木外科賓曲第 10 ~き第 5 盟主
／同一容器ニ探リ，之ヲ2分シテ1ハ共ノ佳保｛シ原 AU トナシ，他ハ拘：ピ1ツノ容器ニ牧
メ密Jシテ舟氏100度ニテ汚l騰シヅ、ア Jレ重湯煎中ニテ'.20分間煮沸シ之ヲ20分煮九（）トナ





























武野・ 結核免疫元＼.0＝於ケルしイ ムペヂンリ吟事長 1315 
；じツ将i記ノ如ク約 4時間以前ニrl－＇性肉 fl－ヲ版院内ニ注入セ JレU’j現 ヲ問；主義・ニ背杭ユ阿定
シ．腹腔ヲ硝、子毛細管ニテ穿刺シオキ， ソノ ；者1度冊、j’ー 毛細管ヲ少 シク抜？コトニヨリ腹腔
液印チ内胤球液ノ少量宛ヲ探取シ得。伺シ腹腔ヲ穿刺スルニ'r：；リ テハ， -Jt;ツソj、万ニテド腹
部ilA1線ノ Jtlr守ヲ切開シ~~シテ！日I血ヲ＊サヌ椛腹膜マデ達シ，而 シ テ先端~iii性ナル1ii'r子毛














原 AO及ピ20分煮 AO7キ々 0.1詫， 0.2詫宛添加シ，剥！照ト シテ 0.5%石炭酸加0.85%食
盟水ヲ使用セリ ι
検査結果ハ第1表及ピ第1岡乃至第3刷ニ示サレタリ。
第 1 表各抗原量 0.1立E及 ビ O.:l~ I）~加ノ ；場合＝
於ケノレ試験管内喰菌作用
抗原盤 ｜ I I （沌）｜ 0.1 I 0.2 1封照
抗原種l原 AO¥2町一入（）（原 AO12吋 AOI食盤水
喰 I 16.0 i 11.1；パ6.6/ 1 !U / 1:i.o 
% I 123.0 I 135.:; I 27.ti I 1-l培.i I 100 
蘭 I21.6 ; :Lti.a I :ti.υ 1 40.o I J点3
一竺上－~8－：そi ~4十7 l - 1－~2 ~ ~ 
子 ：37.ti I .i: ! 4Vi : 59.3 I 31.3 
% i 120. l I }4(1＿ゴ ！ l ： ~ 1 ;_ 1 i ls日.4I 10り
















1316 日本外科資画第 10 1(f; 第 5 競
第2圏各抗原量 0.1姥及ピり:l})[
添加セル際ノ：被喰商~し商守





























煮九（ ）ーニ於ア最大値ヲ示シ，食鞭＊封原九（〕 1・；＼？Q分煮 AO ノ比ハ10＇）剥123.0劉 135.3ヲ
示シタリ。
（ロ） iJ'[IJJl量 O.？~｛ヲ以テ f ；場合




原 AOニテハ:l.6,20分煮 .＼0 ーテハ2'1.'.3ヲ示シ.1 !ff~貧臨＊ハ1え.3 ナリキ内 ~n チ 20分
煮 λO ガ最長；i杭ヲ占メ原 AO ハヲ〈｜江ニ在リタリ。到m~食1~（＇.iJ］＼.銅版九O 剥20分煮 AO I 
よ七ハ100到118.0}t~J-l43.7ヲ日シ タリ。
（ロ） 抗原量0.2詫ヲ以テノ；場合
抗原景0.1詫ナリシ場合ヨリモ！日（， ~－ .¥0共 ニ.tj;fKシ，雨抗原問ノ 差違ハ愈々期著ニシ
テ煮抗）JI\~、遊カニ原抗原ヲ i交m セリ。印チ民［ AO ニテハ：！G.0, '.!Oうト煮人0-7ハ 40.0ヲ不
シ，~＼j・_11 ！＼食胸水ノ、1白 .3 ナ Jレ i1if(食附7]"<.J.JJJ)f .¥0 ];J-20分煮九（）ノ i：七ハ100釧l.J.?.OJ;j-:.!1内円ナリキ。
3. 喰細胞数 I· 被喰菌数トノ和自!l チ u［~r'li子教し子1ニ就ア。
( 1 ）抗原量0.1詑ヲ以テ Ji場合
:.!O介uAO ニ於テ 11~r.':ifl!:ヲ示シ 4〕.9，次テ）f)l 人（）ハ37.fi, J. Jf(¥j',ti;：何＊ハ最下位ニシ7
31.3 ヲ 三j；シ者リ。針｝！：~食 r；，（~1）（判断 AO 』.120.1~'.1".\λ0 I比IO!f,i・J-1?O 1 ;t.J・ J-IO. 2ヲ作タリ。
（ロ） 抗原量0.2沌ヲ以テノ；揚合
武野． 結核免疫元 AO＝＝－於ケJレ」イムペヂンリ吟味 l:Jl 7 
}Jjfλ（） -;-4どん 20分煮 AOニテ 59.3ニシテ煮 AOハ明l’lニ版 ；＼（） ヲ凌駕ヒリ。到
l!H食臨＊針｝Ji（人（）到20分煮 AO ノ比ハlOOtM136.l封1相.4ヲ呈シタリ。









で長宇 1 0.4 j 0.8 ｜封照
抗原種｜原 AOI時 AO［原 AOI時 AOI食盤水
喰 I 21.6 I 21.0 I 15.6 I 20.3 I 13.:1 
% I 102.4 I 203.o I 111.2 I 152.6 I 100 
菌 I :2.IJ ! 4A.IJ I 21.6 I ; l.O I 20.:J 
% : 1'>7.6 I 216.7 I 106.4 I l.~:l.7 I 100 
子 I 52.6 I no I :11.2 I 51.3 I ::.6 















































)Jj( .-¥Uニテハ:ZUi，ゴ（）/j、煮 .－＼0 ニテハ:Zl.O，立すJM食！極水ーアハ13.3ヲ咋シタリ orw f:.m 
分煮 AOヵ、首位ヲ占メ食盟＊ヲ以テノ j;J!(¥
:20 '.)}:°f.\• .¥( ｝ノ上七ハ100到li'.2. .f;\!:~ ·203.0 ヲ呈 シタリ。
抗fj(:1:0. （ロ）
抗民｛長O...！~｛ナリシ場合ヨリモ附抗原共ニ低下シ阪 AO ーテノ、 1乃 fl, 20分煮 AOニテハ






而 シ テ ~j·Jl!（食臨＊ハ:20.3 ヲノJ、 シタ Jレ故事J·J!(（食機7.kf.tJ;)( AO J.J:ZO分
~J21 6.7 ナリキ。
抗原量0.8詫ヲ以テノ場合（ロ）
わに！！日量ヲ0.8詑ニ！＼十市シタJレニ跡j十定版JI.＿：ニ｛正 lごヲ来シタルガ..:20）上京入（）ハ依然防（ :¥ ()
ノ上小7ニホリテ夫々31.0,:Zl.6ヲ，j；シ;i') 0 制服食l堕水~；.］－）｝）（ λ （） f;-.1-20分煮 AOノj；七ハ100















I 21γ 六人け ！封
0.8 日了「白丁 0.4 ＇寸：J 食盤千1iF~ I~~ I古市耳石川~
!¥l 原則｝
! O.~ f 0.4 
16.:l , 1;.!l I :!I .6 
J:l:l.5 I 1 :l7.0 I lU:l.・I 
第 5表
抗原種｜




←~－－ 1--1i~ ： ~ I一司 1詳：｜ 品目｜
子 i 40.2 I 45.7 I 53.s I ~？－~ I 





































2. 抗原量0.4詫ニ王ル 7 デノ間ハ N4者一致連行シ テ喰菌作用モ；；／J；）膨曾シ，ο－-Hfニ於テ
共ニ各ノ宇佐大日食前作HJヲh半シ，夏ニ抗I！）（量ヲ0.8詫ニ増加シタ Jレニ喰菌作HIハ低下セリ。
3. 而jシテ最大喰菌作用ヲ明シタ Jレ揚合ノ！京，煮 AO Iボシタ ル喰菌チ数ノ 比ハ， 53.o
針71.0@PlOO針132ニ於ア20分煮 λ（）ハ原 λ（）ヲ凌駕セリ。
4. 抗原量 0.8耗ナリシ揚合原 AO ノ ぷシタ ル喰菌作用ハ急激ニ低下シ針J！（~食｜蝉水ト j、
先ナキニ到リタリ。サレド20分煮 AO~ニ ア リテハード行位相ヲ呈シタレドモ AO 原ヲ遼カ
ニ ia'.Jt：~シタリ。
以上ノ ：事賞ハ寅ニLfムペヂン1塑説ニヨリ テノミi捻i引セラレf'.}-1レモノ ナ リ。帥チ／＼（）ハ
1 ：.： ~11 日本外科 r幽治］（）各・第 5 ~党
L fムベヂン1ヲ釘ス JレガMcニ日食菌作HI促進能働力ハ防ゲラレ，之ニ反 シAOヲ揃LOOOl主
テー20分間煮沸スル時ハ Lイムペテン－， I ミガ破却サレテ始メテ AO ノ抗原性全能働力ヲ
渡部シ得タ Jレモノナリ。
林茂ハ原 AO ト30分煮沸人（）トヲ比較セ Jレニソレエヨリテ惹起セラレタ Jし喰菌子教ノ
比ハ10:[;J-l：＿！！）ナリキ。然Jレニ余す＝ガ版 AO ト：.！O分煮がI¥AO トヲ其／達成シ行Jレ品lミ喰1ti
IP日ニヨリテ比較セ Jレニ喰菌子教ノ比ハ 100封132ノ比ニ於テ20分煮沸 A.0ノ方ガ大ナリ
。?
7 結論
J. 有同研究所ニテ製造セラレタ J寸，＇it.菌Lワクチ ン＇AOノj京液双ピ20分煮ィ＇n)i{年ヲ針ti'
色（1¥HiMJ0k菌試！抜作内喰1¥!,j作用ヲ指棋トシ テ検費セルニ，最大抗！！日性能働力ハ：W分煮沸液
ノカーガ100刻132ノ比ニ於テ顕著・ニ強大ナリキ。
:2. 此ノ I喰1詣作用促進抗原能働力ノ差違ハ AO ｝！日前中ニ ~11 セラレタル L4ムペヂ ン1
ノ阻止作用ヲ意味スルモノナリ。
3. 此ノ 事寅ハ λ0 I抗際性能働力ヲ能フ限リ強大ナラシム Jレニハ．先ツ A.0 I含有
スJレL1ムペチン寸ヲ除カザル可カラザプル事ヲ教フ Jレモノナリ。
-!. AOノ製造諸操作ハi）（シテLiムぺチ ン寸／破五pヲ意味セズ。死菌j手：悦泌ノ基液ヨリ
モ菌融解ヲ；l：トセノレ新人O ノ：方ヵー Lfムペヂシ寸合：：rl：ノたナ Jレヲ認ム。
5. 1食菌作用促準能働力ノ方オ＇1 ハ郎チ ~＜：.位佐得ノ劣弱ト同長ニシ テ AO ノ免疫・撃上ノ
慣｛直ハ確カエしコ ク チゲン寸ノ下位ニ布 j~ モノタ Jレコトヲ；.：nJレ。
